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Bizi ölüme gönderiyorsunuz!
Mersin’den Mısır’a gitmek üzere yola çıkmış, fakat karaya 
oturduğundan dolayı pusulasının bile ayarsız olduğu 
anlaşılan Sümer şilebi rezaleti haberi elaltmdan yayılırken, 
Mersin’den hareket eden Refah şilebi 23 Haziran 1941 gecesi 
Mersin açıklarında batırılmıştı.
Erenköy’deki evinde bir gün olsun istirahat etmek isteyen 
Donanma Komutanı Koramiral Şükrü Okan’a felaket haberini 
Gölcük’ten ileten kurmay başkanı, komutanın feryatlarıyla 
daha sarsılır. Donanma Komutanı elinde kalan telefon 
ahizesini bırakmadan bağırmaktadır:
-Bütün yetişmiş subaylarım, erbaşlarım kurban edildi. 
Mahvolduk, hepsini ölüme gönderdiler..
Eşi bir an ne olduğunu anlayamamış soruyordu:
-Şükrü Paşa ne oldu, birisinin başına mı bir felaket geldi?
-Refah’ı torpillemişler. Hanım gemi batmış, yüzlerce genç 
insanımız boğulmuş.
Açık ve kesin şekilde, hiç, ama hiçbir güvenlik önlemi 
alınmamıştı.
Yıllarca hep soruldu; “Refah’ı kim batırdı? İngilizler 
mi, Almanlar mı, İtalyanlar mı? Hele bunun Mersin’de 
yerleştirilmiş bir limpet mayın olacağı bugünlere kadar hayal 
bile edilemedi..
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